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小中一貫教育を見据えた社会科教育論の新視点
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A new theory of Social Study Education focused on integrating Schools
―From the points of view of Service-Learning and Active Theory―
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⑴ Service-Learning の概念―伝統的授業・社会構成主義的授業と SL 授業との比較から―
社会構成主義者で著名なバンクス（Banks）は、その立場から以下のように市民教育（Citizenship
Education）を推進する３要素をあげている。





















































































































































法1993」（National and Community Service TrustAct of 1993）では、この立法によってサービス団体であ
る AmeriCorpsと Corporation for National serviceが設立され、更にこの立法は、Senior Corps,

















他にも「全米青年リーダーシップ評議会」（National Youth Leadership Council）による、特にアカデ
ミック要素を重視した Academic Service-Learning の定義は以下の通りである。
｢SL とは、純粋なコミュニティーのニーズに合致し、知識・スキルを応用させ、システム的な体験的リ
フレクションを満たした学習活動を含む教育的方法論である。」



















以上のような多様な定義を総括して、「北西部 SL」（Northwest Service-Learning）の「SL の促進に関

































































































































































































































































































































































































































































































レンマにぶつかることとなる。Kolodnerは、“Learning by Design” と名づけられたプロジェクト学習にお
いて、デザインのサイクル（design/redesign）と探究のサイクル（investigation/explore）を組み合わ
せ、デザイン→探究→再デザインというプロセスを繰り返すことによって、知識獲得においても、普通の
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